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Points saillants de l’enquête menée par la
S.H.C. sur le statut de la femme
par Linda Kealey
Au printemps 1989, on a mené une 
enquête auprès du personnel ensei­
gnant des départements d’histoire et 
auprès des départements eux-mêmes 
(principalement dans les universités) 
pour mettre à jour l’information prove­
nant d’une enquête précédente et pour 
examiner à la fois le cheminement de 
carrière des femmes et des hommes au 
sein de la profession et leurs attitudes 
face au statut de la femme. On a 
demandé à 123 hommes et à 192 
femmes de répondre à un questionnaire 
individuel, et à 66 directeurs de départe­
ments de répondre à un questionnaire 
conçu pour leur département. Les 
pourcentages des questionnaires 
retournés furent les suivants: 52 p. 100 
(hommes), 63 p. 100 (femmes) et 55 p. 
100 (départements). Ce qui suit est un 
résumé des résultats. Vous trouverez 
d’abord un résumé des réponses indivi­
duelles puis des réponses départemen­
tales. Suivent de brèves conclusions.
I. Résultats de l’enquête individuelle
Les hommes qui ont répondu au ques­
tionnaire sont plus âgés que les 
femmes; l’âge moyen est de 49 ans pour 
les hommes et de 44 ans pour les 
femmes. Alors qu’on retrouve presque
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autant d’hommes que de femmes chez 
les professeurs agrégés, les femmes 
sont sous-représentées dans le groupe 
des professeurs titulaires, et sur-repré­
sentées dans celui des chargés de cours 
et des professeurs adjoints. L’enquête 
précédente, menée en 1976-1977, avait 
montré une proportion encore plus 
élevée de femmes aux échelons 
inférieurs.
Comité de l'informatique
par José Igartua
Le Comité de l’informatique, dont le 
mandat et la composition ont été 
présentés dans le Bulletin de l’automne 
1989, voudrait vous faire part de 
quelques nouvelles brèves et aimerait 
obtenir vos commentaires sur ses 
travaux.
Les services aux membres
Un des mandats du comité est de 
proposer à la S.H.C. de mettre sur pied 
des services aux membres pour 
l’utilisation de l’informatique. Si vous 
avez des suggestions à nous faire à ce 
sujet, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. Le service de communications 
électroniques entre les membres, décrit 
ci-bas, est un exemple de services qui
peuvent être offerts.
Communications par courrier 
électronique
Afin de promouvoir les échanges entre 
les membres de la S.H.C. qui 
s’intéressent à l’informatique, le Comité 
de l’informatique a mis sur pied un 
système de communication électronique. 
Ce système est ouvert aux membres qui 
ont accès au courrier électronique sur le 
réseau NETNORTH. Il sert à discuter 
de toutes les questions d’ordre 
informatique qui intéressent les 
membres. Ce système sert donc de
Parmi les hommes, 94 p. 100 d’entre 
eux occupent un poste permanent ou un 
poste menant à la permanence, compa­
rativement à 74 p. 100 des femmes; 51 
p. 100 des femmes occupent un poste
permanent, comparativement à 82 p.
100 des hommes.
Les femmes ont également moins 
d’expérience dans les postes
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conférence électronique. La conférence 
utilise un "serveur de listes" qui reçoit les 
interventions des participants et les 
achemine à toutes les personnes 
inscrites à la liste. Il est possible de 
"discuter” de cette façon les 
communications reçues. Le serveur de 
listes conserve une copie de toutes les 
communications qu’il reçoit et 
retransmet. Les membres de la liste 
peuvent obtenir cette copie à n’importe 
quel moment.
Le premier sujet de discussion a porté 
sur la pertinence de coder les données 
lorsqu’on en fait la saisie informatique. 
Les participants ont exprimé leurs 
positions sur le sujet, ce qui intéresse 
vivement le comité de l’informatique. 
Pour s’inscrire à la liste, il suffit de faire 
parvenir un message par courrier 
électronique sur le réseau NETNORTH 
à José E. Igartua, à l’Université du 
Québec à Montréal, à l’adresse 
électronique R12270@UQAM.BITNET.
Avis à ceux qui préparent des 
demandes de subventions
Le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada entend donner 
plus de force à ses règlements 
concernant la conservation et l’accès
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aux données recueillies grâce à ses 
subventions. Nous suggérons aux 
personnes qui préparent des demandes 
de subvention comportant la saisie de 
données sur ordinateur de prévoir dans 
leur demande les mesures qu'elles 
entendent prendre pour assurer la 
conservation et l’accès aux données 
qu’elles vont recueillir. Le C.R.S.H.C. 
va encourager chaque institution à 
mettre en place les moyens nécessaires 
à cet effet.
Colloque “Histoire et informatique”
Le 26 janvier dernier avait lieu, à 
l’Université d’Ottawa, un colloque 
organisé par Chad Gaffield sur le thème 
“Histoire et informatique”. Janice Reiff, 
de Case Western Reserve University, a 
donné un aperçu de l’enquête qu’elle 
mène pour le compte de l’American 
Historical Association sur l’usage de 
l’informatique en histoire aux Etats-Unis. 
Elle a noté une grande diversité dans les 
situations selon les universités et la 
prépondérance des historiens 
quantitatifs parmi les usagers de 
l’informatique.
Marc Vallières, de l’Université Laval, a 
fait part de ses expériences dans 
l’enseignement des méthodes 
quantitatives et de l’informatique depuis 
1977. Il a insisté sur la nécessité pour 
les historiens qui enseignent ces cours 
d’être bien formés aux méthodes 
statistiques et de prévoir un 
encadrement serré des étudiant(e)s.
José E. Igartua, de l’U.Q.A.M., a fait un 
exposé sur l’utilité des systèmes de
Décès
Le 19 octobre 1989 décédait monsieur 
Hugh N. Wallace, professeur au 
département d’histoire de Mount Saint 
Vincent University depuis 1986. Agé de 
69 ans, monsieur Wallace était membre 
de la S.H.C. depuis 1976.
Monsieur N.K. Clifford, du département 
d’études religieuses de l’University of 
British Columbia, est mort subitement le 
12 février dernier. Il était membre de la 
S.H.C. depuis 1971.
Monsieur R.G.N. Laidlaw de Toronto, 
membre à vie de la S.H.C. depuis 1988, 
est décédé le 3 février 1990. 
gestion de bases de données 
relationnels pour la recherche historique. 
Il a fait ressortir l’importance de pouvoir 
manipuler les données en tant 
qu’ensembles et de mettre en relation 
différents ensembles de données. Il a 
insisté sur la capacité qu’offrent ces 
produits de structurer des ensembles 
complexes de données et de les 
explorer avec facilité.
Michael Gervers, de l’University of 
Toronto, a fait état de l’usage de 
l’informatique chez les historiens 
européens et a souligné la création de
CONFÉRENCES
Le Conseil canadien de l’éducation 
multiculturelle et interculturelle organise 
une conférence sur le thème Educa­
tion et relations multiculturelles, 
interculturelles et raciales, à Ottawa, 
du 24 au 26 novembre 1990. Pour 
information: CCMIE, 252 Bloor St. 
West, Suite 8-200, Toronto, Ontario 
M5S 1V5; (416) 996-3162.
Le secteur public en décroissance: 
changements idéologiques et nou­
velles technologies. Jérusalem, 
décembre 1990. Pour information: 
Daniel Ben-Natan, Office of the 
President, Hebrew University of 
Jérusalem, Sherman Building, Mount 
Scopus, Jérusalem, Israël 91905; 
(972)-2-882-803.
Symposium sur l’histoire de la 
classe ouvrière au Canada. Victoria, 
26 mal 1990. Le groupe d’histoire 
appliquée de l’University of Victoria et 
le syndicat des employés du gouverne­
ment de la Colombie britannique seront 
les hôtes de la première rencontre 
annuelle du Comité canadien d’histoire 
du travail. On trouvera au programme 
une table ronde sur les recherches en 
cours et trois séances portant sur les 
thèmes suivants: “La littérature sur la 
classe ouvrière dans les années 1980: 
dix bonnes années?”; “La classe ouvri­
ère en Colombie britannique: nouvelles 
perspectives” et “Evaluer les interac­
tions entre les historiens du travail et 
les syndicats”. Les personnes 
intéressées sont priées de faire 
l’Association for History and Computing, 
un organisme international qui vise à 
promouvoir l’usage de l’informatique 
parmi les historiens tant pour 
l’enseignement que pour la recherche. 
L’association publie la revue History & 
Computing qui paraît trois fois l’an. Elle 
est constituée de comités ou 
d’associations dans différents pays. Le 
comité de l’informatique de la S.H.C. 
entend constituer le comité canadien de 
cette association. On trouvera avec la 
présente livraison du Bulletin un encart 
décrivant les activités de l’association 
ainsi que la façon d’y adhérer.
parvenir leur frais d’inscription (12$) à: 
Public History Group, University of 
Victoria, Victoria, British Columbia V8W 
2Y2, avant le 30 avril.
Conférences sur les études 
atlantiques. Orono, Maine, 16-19 mai 
1990. Le Canadian American Center 
de l’University of Maine organise cette 
troisième conférence qui traitera tout 
particulièrement des mondes rural, 
industriel et maritime; des mouvements 
migratoires, du travail des femmes, de 
la littérature, des mouvements de 
réformes, de Terre-Neuve et de diffé­
rentes approches du thème de la 
culture. Pour vous inscrire, veuillez 
écrire à: Canadian Amerian Center, 
Canada House, 154 College Avenue, 
Orono, Maine, USA 04469.
Les mormons au Canada: perspec­
tives locales et comparatives. 
Lethbridge, Alberta, 20-24 juin 1990. 
Organisée par la Canadian Mormon 
Studies Association, cette conférence 
réunira des intervenants de toutes 
disciplines et de tous milieux. Pour 
information: Conférence Services, 
University of Lethbridge, Lethbridge, 
Alberta T1K 3M4; (403) 329-2244.
Le tricentenaire de Kelsey. Le Pas, 
Manitoba, 6-8 juillet 1990. La confé­
rence mettra l’accent sur Henry Kelsey 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
et les peuples autochtones qu’il a 
rencontrés. Pour s’inscrire: The Kelsey 
300 Committee, Box 547, Le Pas, 
Manitoba R9A 1K6; (204) 623-3802.
